

























































The Household Registration (HUKOU) Control System in Contemporary China (pt.Ⅱ)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（４２）The World Bank, World Development Indica-
tors, 2004.
（４３）深 市の事例について、前掲『中国第一証件
――中国戸籍制度調査手稿』、２８４～２８６頁を参照。
（４４）同上、付録１、２９２頁。原資料は新華通信社『国
内動態清様』、１９８８年６月３日、第１４７５期。
（４５）鄭州市の事例について、『河南商報』２００１年１１
月４日、『中文導報』、２００４年９月２３日を参照。
（４６）『人民日報（海外版）』２００４年１０月８日付。
（４７）蔡 主編『人口与労働緑皮書２００２年：中国人口
与労働問題報告――城郷就業問題与対策』、社会
科学文献出版社、２３３頁。
新中国の戸籍管理制度（下）
